Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai-Farmakologi 3 Kelas 5E by Wulandari, Nora











: 04015077 - Farmakologi 3
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202027 Novr 2020 1 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015015 NENG INDY MAULIDA 15  100
 2 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA 15  100
 3 1804015020 AMANDA ARIANI 15  100
 4 1804015021 ANDRI NOFIANTO 14  93X
 5 1804015027 PUTRI PERMATA SARI 15  100
 6 1804015028 SHIVA DEVIANA 15  100
 7 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU 15  100
 8 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI 15  100
 9 1804015032 ATIKAH ZARANI 15  100
 10 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI 15  100
 11 1804015045 TRIANA DEWI NURSELAWATI 14  93X
 12 1804015046 SEFTIANTI 15  100
 13 1804015048 NUR HASANAH 14  93X
 14 1804015057 NOVIA WULANDARI 15  100
 15 1804015062 SINTA MELVIYANI 13  87X X
 16 1804015067 NORMA PRATIWI 15  100
 17 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 15  100
 18 1804015079 SERUNI FEBRIYANA 14  93X
 19 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM 15  100
 20 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 15  100
 21 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA 14  93X











: 04015077 - Farmakologi 3
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202027 Novr 2020 1 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015115 HANA FITRIANA 15  100
 23 1804015124 RESKI AULIA ANANDA 15  100
 24 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH 15  100
 25 1804015149 FATHIYAH ROHMAH 15  100
 26 1804015153 MUHAMAD SYAHID 13  87X X
 27 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN 15  100
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI 15  100
 29 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA 13  87X X
 30 1804015182 FITRI AMELIA 15  100
 31 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 15  100
 32 1804015208 LULU ISRA SAFIRA 15  100
 33 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI 15  100
 34 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA 15  100
 35 1804015219 EFFENDI 14  93X
 36 1804015226 EUIS RATNASARI 14  93X
 37 1804015232 EMILDA WIJAYA 15  100
 38 1804015241 AULIA SADIYAH 15  100
 39 1804015242 YOSI MELINA GESTI 15  100
 40 1804015244 VIRA PRAMELIA ZULFAH 14  93X
 41 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA 15  100
 42 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA 14  93X











: 04015077 - Farmakologi 3
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202027 Novr 2020 1 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH 15  100
 44 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA 15  100
 45 1804015304 DIAH ALYA NURAINI 15  100
 44.00Jumlah hadir :  42  45  45  45  45  45  45  45  45  43  40  41  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015077 - Farmakologi 3
: 5E
















1, Kontrak perkuliahan dan pendahuluan Farmakologi 3  44 NORA WULANDARI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Lanjutan Materi  42 NORA WULANDARI
 3 Kamis
29 Okt 2020
3, Farmakologi Diuretik  45 NORA WULANDARI
 4 Kamis
5 Nov 2020
4, Farmakologi Antiplatelet, antikoagulan, trombolitik  45 NORA WULANDARI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Farmakologi Antihiperlipidemia  45 NORA WULANDARI
 6 Kamis
19 Nov 2020
Farmakologi Kardiotonik  45 NORA WULANDARI
 7 Jumat
27 Nov 2020
Review Materi UTS  45 NORA WULANDARI
 8 Selasa
1 Des 2020
UTS  45 NORA WULANDARI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015077 - Farmakologi 3
: 5E
















Farmakologi obat antibodi monoklonal dan hormon untuk 
kanker
 45 NORA WULANDARI
 10 Kamis
24 Des 2020
Farmakologi Eikosanoid  45 NORA WULANDARI
 11 Kamis
7 Jan 2021
Farmakologi Obat Tulang dan Sendi  43 NORA WULANDARI
 12 Jumat
15 Jan 2021
Farmakologi Obat Pencernaan  40 NORA WULANDARI
 13 Kamis
21 Jan 2021
Farmakologi obat kanker (kemoterapi)  41 NORA WULANDARI
 14 Kamis
28 Jan 2021
Presntasi Tugas  45 NORA WULANDARI
 15 Jumat
29 Jan 2021
Review Materi UAS  45 NORA WULANDARI
 16 Selasa
2 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015015 NENG INDY MAULIDA  62 72  82 90 B 75.30
 2 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  60 67  60 90 C 64.75
 3 1804015020 AMANDA ARIANI  70 68  78 90 B 74.70
 4 1804015021 ANDRI NOFIANTO  58 78  80 83 B 74.30
 5 1804015027 PUTRI PERMATA SARI  64 98  70 90 B 77.50
 6 1804015028 SHIVA DEVIANA  64 61  74 90 B 69.85
 7 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU  66 91  86 90 A 82.65
 8 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  60 79  74 90 B 73.35
 9 1804015032 ATIKAH ZARANI  60 82  66 90 B 70.90
 10 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  60 75  68 90 B 69.95
 11 1804015045 TRIANA DEWI NURSELAWATI  60 87  70 83 B 73.05
 12 1804015046 SEFTIANTI  60 54  60 90 C 61.50
 13 1804015048 NUR HASANAH  60 79  66 83 B 69.45
 14 1804015057 NOVIA WULANDARI  78 80  60 90 B 72.50
 15 1804015062 SINTA MELVIYANI  56 52  60 78 C 58.80
 16 1804015067 NORMA PRATIWI  84 98  98 90 A 93.70
 17 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI  60 87  70 90 B 73.75
 18 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  60 79  80 83 B 75.05
 19 1804015092 ARIANTI SEPTIANINGRUM  60 86  96 90 A 83.90
 20 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  88 90  90 90 A 89.50
 21 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA  60 78  64 83 B 68.40
 22 1804015115 HANA FITRIANA  84 91  78 90 A 83.95
 23 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  78 92  86 90 A 85.90
 24 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH  66 72  98 90 A 82.70
 25 1804015149 FATHIYAH ROHMAH  60 92  76 90 B 77.40
 26 1804015153 MUHAMAD SYAHID  72 80  78 90 B 78.20






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  60 90  84 90 A 80.10
 29 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA  60 80  76 90 B 74.40
 30 1804015182 FITRI AMELIA  60 59  86 76 B 71.75
 31 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  60 88  66 90 B 72.40
 32 1804015208 LULU ISRA SAFIRA  72 91  68 90 B 76.95
 33 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  60 65  70 90 B 68.25
 34 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA  52 63  76 90 B 68.15
 35 1804015219 EFFENDI  66 88  76 83 B 77.20
 36 1804015226 EUIS RATNASARI  74 82  60 83 B 71.30
 37 1804015232 EMILDA WIJAYA  60 86  76 90 B 75.90
 38 1804015241 AULIA SADIYAH  60 83  60 90 B 68.75
 39 1804015242 YOSI MELINA GESTI  72 86  90 90 A 84.50
 40 1804015244 VIRA PRAMELIA ZULFAH  60 78  94 83 A 80.40
 41 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA  60 91  64 90 B 72.35
 42 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA  84 80  88 83 A 84.50
 43 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  52 60  62 90 C 61.80
 44 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA  78 79  86 90 A 82.65
 45 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  60 81  76 90 B 74.65
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
